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«корея — это только кровавый след на длинном пути 
событий, начало которым положили Тегеран, ялта 
и потсдам»: корейская война 1950–1953 гг. и русская 
консервативная эмиграция в Сша
«Холодная война» по-прежнему привлекает внимание исследова-
телей. и это неслучайно, ибо в сознании людей по обе стороны атлан-
тики все еще весьма живучи те стереотипы, которые были порождены 
этой эпохой. однако, несмотря на всю трагичность того положения, 
в котором находился мир несколько десятков лет, все-таки не прои-
зошло перерастания противостояния в стадию открытого вооружен-
ного конфликта. Между тем в начале 1950-х гг. мир стоял на грани 
этого. как воспринимались события в корее теми людьми, для кото-
рых «холодная война» оказалась особенно серьезным испытанием на 
прочность, поскольку они по своему происхождению и особенностям 
судьбы принадлежали к двум мирам — россии и америки? какие чув-
ства испытывали в то время русские американцы? Материалы ряда 
американских архивов (рукописного отдела библиотеки конгресса 
сШа, отдела архивов и специальных коллекций библиотеки амери-
канского университета в вашингтоне и др.) помогают нам осветить 
духовную атмосферу русской америки в дни, когда в небе над кореей 
противостояли советские и американские летчики.
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начало войны в корее не могло не вызвать огромный интерес 
американской общественности. об этом красноречиво свидетельст-
вуют, например, материалы личного архива известного американского 
журналиста Чарльза корддри, хранящиеся в американском универ-
ситете (вашингтон, сШа). сразу после начала конфликта журнал 
«Флайинг» предложил ему в качестве пилота истребителя освещать 
конфликт в корее. в начале 1950-х гг. американцы с глубоким волне-
нием слушали репортажи Ч. корддри с театра военных действий, его 
рассказы о том, как «красные» засылали в корею своих агентов. при-
езжавший на родину военный корреспондент был желанным гостем 
на различных мероприятиях, которые проводились в разных городах 
сШа в дни корейской войны [2].
как свидетельствуют источники, среди тех, кто внимательно 
следил за новостями из кореи, были и русские американцы. одну 
из наиболее активных в политическом отношении групп среди них 
составляли старые эмигранты первой послереволюционной волны. 
на них, прошедших через испытания двух мировых войн, революции 
и гражданской войны, находившихся зачастую в очень преклонном 
возрасте, особое влияние оказывали многочисленные статьи в изда-
вавшейся в сШа прессе под броскими заголовками типа «если завтра 
война…». в декабре 1950 г. глава союза ревнителей памяти импе-
ратора николая II в сШа Ф. де постельс в одном из личных писем 
указывал на «надвигающуюся, возможно, с дальних горизонтов поли-
тическую грозу». рисуя ту атмосферу, в которой приходилось жить 
русским в сШа в те дни, он отмечал, что отовсюду доносились стена-
ния: «Что же дальше, какие ужасы творятся на земле...» [3].
Многие из таких старых эмигрантов были, как и Ф. де постельс, 
убежденными консерваторами. пожалуй, одно из центральных мест 
среди них занимал борис львович бразоль — уроженец полтавы, 
выпускник санкт-петербургского университета, в годы первой миро-
вой войны — гвардейский офицер, приехавший в сШа как предста-
витель межсоюзнической комиссии и оставшийся после революции 
за океаном навсегда. основатель и многолетний руководитель пуш-
кинского общества в сШа, блестящий знаток и популяризатор рус-
ской культуры, он пользовался большим авторитетом среди русской 
консервативной эмиграции. неслучайно именно он в дни корейской 
войны развернул наиболее активную деятельность, пытаясь выступать 
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от имени всех русских американцев. в октябре 1950 г. он стал одним 
из инициаторов подписания меморандума к американскому народу от 
русского антикоммунистического центра (рац). в нем доказывалось, 
что реальные силы западного блока в случае начала третьей мировой 
войны весьма скромны: «самая мощная наземная армия сегодня — это 
красная армия. в европе нет армии, которая могла бы сопротивляться 
советской армии. атлантический пакт, который мы всячески поддер-
живаем, не может быть инструментом, способным остановить совет-
скую агрессию. недостаточно посылать миллионы долларов армиям 
европы. нужно также, чтобы были нации, желающие бороться против 
дьявольского коммунизма. наш опыт прошедшей войны показал нам 
военную ценность Франции. ее нынешняя политическая ситуация не 
оставляет нам никаких иллюзий. западная германия может снабдить 
нас наземной армией, но она пока не существует…». столь песси-
мирстичесная оценка военного потенциала запада необходима былы 
рац для того, чтобы обосновать чрезвычайно важный для русских 
американцев вывод: «единственная армия, которая может победоно-
сно войти вместе с армией сШа на территорию ссср, освобождая 
одну область за другой, это — русская национальная освободитель-
ная армия» [7].
идею о внутренней слабости западного блока б. л. бразоль 
высказывал и в личных письмах представителям американской обще-
ственности. так, в свойственном ему эмоциональном ключе он писал 
р. уэссону в марте 1951 г.: «по правде говоря — кто наши союзники? 
декадентская Франция? социалистическая англия? Югославия, где 
у власти коммунисты? бессильная италия? демилитаризованные 
германия и япония? в корее мы увидели, насколько зависимы наши 
западные союзники» [5].
в источниках можно найти информацию о том, что идею созда-
ния в условиях корейской войны некоего аналога знаменитой роа 
или русских формирований вермахта высказывали и некоторые пред-
ставители высшего офицерского состава русской императорской 
армии. так, например, еще в сентябре 1950 г. бывший генерал-майор 
генштаба г. ивицкий направил меморандум г. трумэну с призывом 
формирования «русских воинских контингентов» в составе армии 
сШа. Ход боевых действий в корее, по мнению некоторых эмиг-
рантов, только усиливал необходимость реализации этой идеи. уже 
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летом 1951 г. проживавший в нью-йорке к. п. Шевченко предлагал 
б. л. бразолю просить у американцев деньги на создание «кадетского 
корпуса из ди-пи для подготовки офицерского состава на предстоя-
щую войну с коммунистами». при этом он подчеркивал: «всякий, 
кто пользуется гостеприимством американского народа, имеет право 
думать и работать для америки в ее пользу» [8].
русские консерваторы в дни корейской войны пытались ока-
зать давление на политическую элиту сШа, вынуждая ее проводить 
в корее как можно более жесткую линию. кумиром для них был 
генерал Макартур, который стал для старых эмигрантов преемником 
славы корнилова, врангеля и других старых вождей белого движения. 
общность тех традиционалистских ценностей, которые исповедо-
вали русская монархическая эмиграция и правое крыло американских 
республиканцев — парадоксальное явление, заслуживающее ана-
лиза в отдельной статье. не случаен тот факт, что снятие Макартура 
с поста руководителя военными операциями в корее было с возму-
щением воспринято русскими консерваторами. б. л. бразоль в связи 
с этим направил письма протеста в сенат и американские сМи, где 
возмущался действиями «клики трумэна-ачесона» [6].
вообще, по мнению б. л. бразоля и его соратников, администра-
ция трумэна продолжала «примиренческую» по отношению к совет-
скому союзу линию, которую начал Ф. рузвельт. в письме одному из 
конгрессменов бывший гвардейский офицер заявлял: «корея — это 
только кровавый след на длинном пути событий, начало которым 
положили тегеран, ялта и потсдам… сегодня американцы отдают 
свои жизни за соглашения, которые я не могу назвать иначе, как сдачу 
нашего национального суверенитета банде международных преступ-
ников, возглавляемой из кремля» [4].
однако, к сожалению, если для б. л. бразоля, г. ивицкого и дру-
гих дело ограничивалось меморандумами и письмами американским 
политикам, то некоторым из русских американцев довелось оказаться 
на полях сражений корейской войны. некоторые из них погибли на 
этой войне. листая фундаментальное эмигрантское издание — «каза-
чий словарь-справочник», можно встретить, например, имя навсегда 
оставшегося в корейской земле в. в. болдырева, сына казачьего пол-
ковника [1, 83]. те же, кому удалось вернуться с корейской войны, 
были с почетом встречены на новой родине. гуляя в марте 2011 г. 
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по знаменитому арлингтонскому кладбищу, автор этих строк нашел 
скромную могилу № 318583. в ней похоронен, как указано на памят-
нике, «родившийся в россии» в декабре 1897 г. офицер армии сШа 
давид перлов, участник второй мировой и корейской войны. вер-
нувшись с войны, он прожил еще около 20 лет и умер в январе 1971 г. 
он стал одним из тех наших бывших соотечественников, которые 
не только словом, но и делом сражались за национальные интересы 
сШа на земле кореи.
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